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Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki potensi 
pertanian yang cukup tinggi sehingga petani adalah salah satu profesi yang ditekuni 
oleh masyarakat di Kota Batu. Berbagai macam jenis sayuran dan buah – buahan 
yang ditanam oleh para petani di Kota Batu dan para petani juga melakukan 
penanaman dengan cara organik maupun non organik namun pada petani non 
organik masih menggunakan obat pertanian salah satunya pestisida. Menurut para 
petani pestisida adalah salah satu penunjang kesuksesan hasil panen para petani. 
Pada saat ini peredaran pestisida sangat banyak di Kota Batu sehingga pestisida 
yang digunakan oleh petani ada yang palsu. Menurut Dinas Pertanian Kota Batu 
sendiri masih belum ada pengawasan tentang peredaran pestisida namun 
pengawasan hanya dilakukan pada peredaran pupuk saja maka dari itu petani 
banyak yang dirugikan atas adanya peredaran pestisida palsu padahal menurut 
aturan pada KEMENTAN ada pembentukan KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan 
Pestisida) namun yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Batu hanya sebatas 
pengawasan pupuknya saja dan selama ini dinas tidak menerima laporan tentang 
adanya pestisida palsu, namun menurut petani masih ada saja pestisida palsu yang 
beredar di pasaran sehingga petani sering dirugikan atas adanya pestisida palsu 
tersebut. Dan selama ini laporan petani hanya sebatas laporan saja pada pihak 
kepolisian dan pihak kepolisian tidak dapat menindak lanjuti karena tidak ada bukti 
yang kuat atas adanya pestisida palsu. Sehingga petani merasa tidak ada 
perlindungan dan penyelesaian hukumnya  dari Dinas Pertanian Kota Batu. 
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Batu City is one of the cities in East Java that has high agricultural potential, so 
farmers are one of the professions occupied by people in Batu City. Various types 
of vegetables and fruits that are planted by farmers in Batu City and farmers also 
plant organic and non-organic planting, but non-organic farmers still use 
agricultural drugs, one of which is pesticides. According to the pesticide farmers is 
one of the supporters of the success of the farmers' crops. At this time there are so 
many pesticides in Batu City that there are fake pesticides used by farmers. 
According to the Agriculture Office of Batu City, there is still no supervision on the 
distribution of pesticides, but supervision is only carried out on the distribution of 
fertilizers, therefore many farmers are disadvantaged by the circulation of fake 
pesticides, whereas according to the rules in the Ministry of Agriculture there is the 
formation of KP3 (Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission) The Batu City 
Agriculture Service is only limited to supervising fertilizers and so far the service 
has not received reports of fake pesticides, but according to farmers there are still 
fake pesticides on the market so farmers are often disadvantaged by the existence 
of fake pesticides. And so far the farmers' report is only limited to the report to the 
police and the police can not follow up because there is no strong evidence of the 
existence of fake pesticides. So that farmers feel there is no protection and legal 
settlement from the Agriculture Office of Batu City. 
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